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Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penyegaran pada catur china dengan 
menggunakan media permainan catur china yang baru yaitu internet, agar permainan ini 
dapat terus disebarkan ke lebih banyak orang. Metode yang digunakan adalah 
menganalisa permainan papan catur china yang asli,  menganalisa permainan catur china 
online yang sudah beredar di masyarakat, menyebarkan kuesioner kepada pemain catur 
china dan kemudian menganalisa semua informasi yang didapat untuk membuat aplikasi 
web yang dapat mencapai tujuan dari penelitian ini, serta dapat memenuhi sebagian 
besar kebutuhan pemain catur china. Hasil yang didapatkan adalah suatu aplikasi 
berbasis web yang memiliki fungsi utama untuk bermain catur china. Fitur-fitur 
pendukung yang mumpuni pun diberikan kepada aplikasi berbasis web tersebut, seperti 
fitur private message, chat, add friend, dan fitur-fitur lain yang menarik. Simpulan dari 
penelitian ini adalah aplikasi web ini dapat digunakan untuk memberikan suasana baru 
dalam bermain catur china, serta membangun komunitas catur china dan menarik lebih 
banyak pemain dengan range umur yang lebih luas lagi.  
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